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ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in 
the arms of the University are the blue of tho 
sea, the gold of the sand and the red of the 
lllawarra fíame tree. The open book often used 
for educational institutions has al$o been 
included. 
The blazon is: "Azure an open book 
proper bound gold on a chief wavy or three 
cinquefoils gules." 
Volume VI 
Statistics Report 

PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of statistical 
Information on The University of Wollongong. The Definitions 
used in compiling these statistics are those used by the 
Commonwealth Tertiary Education Commission and the Australian 
Bureau of Statistics. 
The reference dates for the current statistics are as follows: 
Student Statistics - 30thApril, 1985. 
Staff Statistics - 30th April, 1985. 
Courses Completed - Year ending 30th June, 1985. 
Library Statistics - 31st December, 1984. 
Finance Statistics - 31st December, 1984. 
On 21st May, 1982, The Wollongong Institute of Education was 
dissolved and became part of The University of Wollongong. 
From 1983 onwards the statistics appearing in The University 
of Wollongong Statistics Publication include statistics on the 
Advanced Education sector of the University. 
K. E. Baumber, 
University Secretary. 
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STUDENT STAFF RATIO (S.S.R.); 1977 - 1985 
S.S.R. = STUDENT LOAD i (FULL-TIME + EQUIVALENT PART-TIME STAFF) 
FACULTY/DEPARTMENT/SCHOOL 
COMMERCE 
Accoontancy & Legal Studies 
Business Policy & Operations 
Economics 
School of Industrial & Admi-
strative Studies 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
Civil & Mining 
Electrical & Computer 
Mechan i cal 
Metallurgy 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
English Language 
English Literature & Drama 
European Languages 
History 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
School of Creative Arts & 
Community Studies 
SUB-TOTAL (incl. Lanauaqes) 
SUB-TOTAL (excl. Lanquaqes) 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Computing Science 
Mathematics 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physics 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
Centre for Multicultural Studies 
Geography 
Psychology 
Sociology 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
(bxc!. Nursing) 
UNIVERSITY TOTAL 
1977 
18.8 
14.2 
16.4 
11.9 
12.2 
10.0 
8.9 
3.8 
8.6 
15.0 
9.3 
12.2 
10.5 
12.1 
12.2 
12.8 
13.3 
13.3 
7.5 
8.6 
7.2 
8.1 
7.9 
9.1 
16.3 
18.9 
13.8 
17.5 
-
11.6 
1978 
17.2 
13.9 
15.6 
11.8 
10.5 
8.6 
13.1 
4.3 
9.3 
13.9 
8.2 
12.9 
10.8 
14.1 
12.3 
13.1 
11.6 
11.6 
10.2 
10.1 
7.6 
8.5 
9.2 
9.2 
14.8 
15.6 
13.0 
20.1 
-
11.6 
1979 
15.8 
11.6 
13.6 
11.7 
12.4 
9.8 
9.4 
4.6 
9.3 
13.0 
8.9 
11.7 
7.4 
8.0 
10.2 
10.5 
12.9 
13.4 
13.4 
8.5 
10.0 
6.5 
8.2 
8.4 
8.2 
15.3 
9.9 
11.6 
24.2 
-
10.9 
1980 
16.7 
12.2 
14.5 
12.0 
13.3 
10.9 
10.1 
5.5 
10,0 
12,0 
7.5 
8.4 
II.O 
8.6 
9.4 
9.7 
12.6 
12.5 
12.6 
6.7 
8.9 
6.6 
7.5 
7.7 
7.1 
14.4 
8.9 
10.7 
14.1 
-
10.6 
1981 
19.1 
12.6 
15.7 
16.2 
13.9 
9.3 
12.2 
5.5 
10.6 
11.3 
7.6 
8.4 
11.5 
7.7 
9.3 
9.7 
10.9 
12.9 
12.2 
8.5 
9. ! 
8.4 
8.4 
8.6 
7.7 
14.3 
8.7 
11.3 
15.1 
-
11.3 
1982 
19.4 
16.1 
17.9 
14.5 
13.2 
10.9 
12.3 
9.7 
11.7 
6.3 
12.3 
7.7 
11.9 
15.5 
8,4 
10.5 
11.6 
14.6 
13.0 
13.6 
7.1 
9.4 
8.4 
10.1 
8.9 
10.0 
11.6 
8.4 
10.5 
15.1 
-
n ,. 
1983 
21.6 
21.0 
21.3 
15.7 
11.6 
14.2 
14.5 
9.3 
12.1 
6.0 
15.9 
7.5 
12.5 
15.7 
9.7 
11.5 
13.4 
14.6 
15.1 
14.9 
9.6 
12.1 
11,6 
12.9 
11.6 
10,9 
13.7 
13.2 
12.9 
18.2 
-
. , „ 
1984 
23.7 
19.1 
29.1 
11,0 
20,9 
13.2 
17,3 
14.7 
14,0 
12.3 
14.9 
7.1 
20.7 
8.9 
15.0 
15.9 
13.2 
8.9 
12.2 
16.1 
16.2 
18.9 
17.9 
13.9 
14.5 
13.1 
14.1 
14.0 
7.0 
12.5 
17.3 
13.5 
14.7 
13,9 
. 
-- -
1985 
23.1 
la . i 
21.3 
15.0 
20.0 
12.6 
14.7 
15.9 
13.7 
14.8 
14.8 
7.2 
22.5 
22.5 
15.4 
16.3 
14.8 
10.3 
13.3 
17.2 
13.6 
16.7 
15.5 
13.4 
12.3 
I5'.0 
14.2 
13.5 
12,7 
18.4 
12.5 
15.2 
-
21,3 
15.3 
DEGREES AND DIPLOMAS CONFERRED 1974-1985 
3. 
DEGREE/COURSE 
BACHELOR 
Arts 
Commerce 
Engine ering 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL BACHELOR 
HIGHERDEGREE-PhD 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL PhD 
HIGHER DEGREE - MASTER 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL MASTERS 
TOTAL HIGHER DEGREE 
DIPLOMA AND OTHER 
DÉÓrtÉES 
GRAND TOTAL 
1974 
51 
29 
29 
-
17 
42 
168 
-
-
-
-
3 
3 
6 
-
-
-
1 
4 
II 
14 
61 
243 
1975 
71 
27 
35 
-
16 
45 
194 
-
1 
-
2 
2 
5 
3 
1 
1 
_ 
-
5 
10 
.15 
55 
264 
1976 
88 
46 
23 
.. 
24 
49 
230 
-
-
. 
1 
4 
5 
2 
-
2 
-
-
4 
8 
13 
85 
328 
1977 
72 
48 
59 
.. 
24 
49 
252 
2 
-
1 
-
1 
5 
9 
1 
-
2 
. 
-
6 
9 
18 
73 
343 
1978 
125 
39 
48 
. 
19 
58 
289 
_ 
3 
_ 
_ 
3 
6 
-
3 
-
-
5 
8 
14 
73 
376 
1979 
152 
SI 
46 
_ 
11 
57 
.317 
1 
1 
. 
_ 
-
4 
6 
-
6 
••-
-
7 
13 
19 
89 
425 
1980 
183 
68 
53 
_ 
6 
48 
373 
2 
_ 
_ 
« 
5 
7 
2 
1 
1 
_ 
-
11 
15 
22 
89 
484 
1981 
189 
62 
41 
_ 
14 
46 
369 
1 
1 
1 
1 
6 
10 
13 
4 
5 
1 
-
4 
27 
37 
85 
491 
1982 
188 
58 
48 
6 
51 
358 
3 
_ 
. 
_ 
.. 
5 
8 
8 
. 
7 
_ 
-
-
15 
23 
91 
499 
1983 
174 
73 
54 
_ 
17 
34 
374 
2 
1 
2 
1 
3 
9 
5 
5 
17 
1 
-
4 
32 
41 
72 
484 
1984 
164 
86 
60 
48 
14 
29 
401 
4 
« 
_ 
3 
4 
11 
9 
3 
7 
_ 
-
8 
27 
38 
388 
827 
1985 
173 
8B 
66 
52 
23 
39 
441 
3 
. 
2 
3 
« 
3 
11 
18 
2 
7 
_ 
1 
3 
31 
42 
402 
906 
1 
4 . 
PASS - RATES BY DEPARTMENT 
(Undergraduate Subjects Only) 
Not Including Honours 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY & LEGAL 
STUDIES 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
EDUCATION • 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & 
COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE 
& DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY 
OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
1976 
84.4 
77.7 
81.2 
100.0 
89.6 
83.0 
89.2 
97.7 
88.1 
82.0 
81.9 
91.0 
78.2 
78.1 
83.6 
79.4 
79.4 
90.4 
82.6 
79.7 
82.3 
82.8 
76.3 
86.4 
90.4 
83.9 
93.7 
84.6 
1977 
79.2 
77.5 
78.4 
93.9 
87.4 
84.9 
88.9 
87.0 
87.2 
88.3 
88.1 
90.2 
89.7 
82.0 
88.2 
79.8 
79.8 
92.3 
86.9 
92.9 
82.9 
87.3 
86.9 
93.6 
91.1 
91.5 
89.8 
85.9 
1978 
75.8 
78.1 
76.9 
86.6 
83.6 
91.1 
83.7 
73.0 
83.8 
85.2 
92.1 
86.4 
87.3 
76,3 
85.2 
84.5 
84.2 
84.2 
89.9 
79.4 
89.7 
80.0 
82.9 
81.9 
90.2 
85.8 
87.2 
84.4 
83.3 
1979 
82.2 
82.1 
82.1 
73.0 
84.1 
90.5 
78.2 
82.7 
83.5 
88.7 
93.4 
83.0 
85.0 
75.0 
86,4 
80.7 
82.0 
81.8 
84.6 
80.9 
88.1 
77.3 
81.7 
83.8 
87.2 
85.9 
85.6 
87.7 
83.8 
1980 
77.2 
78.7 
77.9 
91.5 
83.2 
77.6 
84.9 
83.4 
82,7 
84,2 
93,0 
84,4 
87.6 
78.9 
85.3 
76.8 
77.4 
77.3 
78.5 
83.3 
81.9 
71.1 
78.5 
84.3 
91.2 
90.4 
90.1 
87.2 
82.7 
1981 
83.5 
81.4 
82.5 
93.4 
86.6 
80.1 
83.3 
85.9 
•, 84.2 
90.3 
90.9 
88.9 
85.2 
74.0 
8/.3 
74.5 
79.3 
78.2 
84.4 
83.8 
90.2 
72.1 
80.0 
88''4 
87.0 
87.4 
87.8 
87.1 
83.9 
1982 
79.9 
81.0 
80.4 
88.8 
81.7 
87,6 
81.0 
84.0 
83.2 
87.7 
82.8 
90.7 
83.9 
78.9 
77.5 
83.4 
83.4 
79.4 
80.8 
84,7 
81,0 
84.7 
83.8 
82.8 
84.3 
83.8 
87.6 
— 5 5 . 1 , -
83.6 
82.1 
1983 
83.3 
83.8 
83.5 
85.6 
85.0 
75.3 
80.0 
82.6 
80,8 
92,6 
82.2 
92.5 
78.3 
83.3 
77.6 
83.8 
88.4 
78.1 
82.2 
86.4 
78.7 
79.5 
61.1 
74.0 
74,0 
86.3 
87.2 
83.9 
86.6 
81.6 
1984 
80,3 
82.0 
81,3 
86.7 
80.6 
82.2 
76.7 
83.4 
80.3 
86.1 
82.2 
86.6 
81.7 
78.9 
82.0 
82.5 
82.3 
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STUI3ENT LOAD 
FACULTY OF COM/vERCE 
Accountancy & Legal 
Studies 
Business Policy & 
Operations 
Economics 
industrial & Admini-
strative Studies 
Sub-Total 
FACULTY OF EDUCATION 
FACULTY OF ENGINEERIN 
Civil & Mining 
Electrical & Computer 
Mechanical 
Metallurgy 
Sub-Total 
FACULTY OF HUMANITIES 
English Language 
English Literature & 
Drama 
European Languages 
History 
History & Philosophy 
of Science 
Philosophy 
Arts & Community Studies 
Sub-Total 
FACULTY OF MATHEMATK 
SCIENCES 
Computing Science 
Mathematics 
Sub-Total 
FACULTY OF SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physi es 
Sub-Total 
FACULTY OF SOCIAL SCIEt 
Centre for Multicultural 
Studies 
Geography 
Psychology 
Sociology 
Sub-Total 
GENERAL STUDIES 
SCHOOL OF HEALTH SCIEN 
TOTAL 
Other Than Higher Degree 
Bachelor 
348.5 
70.8 
320.2 
44.3 
783.8 
29.1 
188.1 
169.0 
149.0 
64.4 
570.5 
19.8 
116.1 
58.4 
83.4 
67.6 
76.7 
0.2 
422.2 
::AL 
146.7 
309.6 
456.3 
89.4 
129.1 
55.2 
128.1 
401.8 
sICES 
87.9 
174.8 
76.8 
339.5 
17.7 
CES 2,8 
3023.5 
Other 
22.4 
33.5 
5.3 
156.8 
218.0 
733.7 
10.7 
1.0 
1.0 
5.7 
18.3 
1.5 
26.9 
10.0 
20.5 
14.0 
9.2 
213.6 
295.7 
22.0 
14.7 
36.7 
19.5 
9.7 
4.7 
6.3 
40.4 
0.5 
1.3 
20.4 
6.1 
28.2 
2.6 
182.0 
1555.5 
Total 
370.9 
104.3 
325.5 
201.1 
1001.8 
762.8 
198.7 
170.0 
149.0 
70.1 
588.8 
21.3 
143.1 
68.4 
103.8 
81.6 
85.9 
213.8 
717.9 
168.7 
324.3 
493.0 
108,9 
138.8 
59.9 
134.4 
442.1 
0.5 
89.2 
195.2 
82.9 
367.7 
20.3 
184.8 
4579.0 
Higher Degree 
Resear ch 
2.0 
14.0 
16.0 
22.2 
16.2 
24,0 
7,0 
33,3 
80.5 
2.0 
12.0 
8.0 
21.0 
20.5 
9,0 
8,0 
80,5 
11.5 
10,0 
21.5 
19,0 
20.0 
38.8 
3.0 
80.8 
I4.'0 
28.0 
11.0 
53.0 
Course-
Work 
1.3 
0.5 
11.3 
13.1 
9.7 
21.9 
1.0 
6.7 
1.7 
31.3 
26.5 
0.3 
2.0 
28.8 
5.7 
1.8 
7.4 
0.1 
23.8 
23.9 
4.5 
18.0 
1.3 
23.8 
354.3 137.8 
Total 
3.3 
0.5 
25.3 
29,1 
31,8 
38.1 
25.0 
13.7 
35.0 
I I I . 8 
2.0 
12.0 
8.0 
21.0 
47.0 
9.3 
10.0 
109.3 
17.2 
11.8 
28.9 
19.0 
20.1 
62.6 
3.0 
104.6 
18.5 
46.0 
12.3 
76.8 
492.1 
Total 
374.1 
104.8 
350.8 
201.1 
1030.9 
794.6 
236.8 
195.0 
163.7 
105.1 
700.5 
23.3 
155.1 
76.4 
124.8 
128.6 
95.2 
223.7 
827.2 
185.9 
336.1 
521.9 
127.9 
159.0 
122.5 
137.4 
546.8 
0.5 
107.7 
241.2 
95.2 
444.5 
20.3 
184.8 
5071.1 
i .y . 
STUDENT LOAD BY DEPARTMENT 1977 - 1985 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY & LEGAL 
STUDIES 
BUSINESS POLICY & 
OPERATIONS 
ECONOMICS 
SCHOOL OF INDUSTRIAL 
& ADMIN. STUDIES 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SCHOOL OF CREATIVE ARTS & 
COMMUNUTY STUDIES 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICAL SCIENCES 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
CENTRE FOR MULTICULTURAL 
STUDIES 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
GENERAL STUDIES 
JNIVERSITY TOTAL 
1977 
189 
-
160 
-
349 
116 
106 
73 
82 
34 
295 
113 
41 
126 
42 
37 
-
359 
237 
237 
39 
99 
53 
67 
258 
. 
74 
126 
108 
308 
-
42 
1,964 
tAS AT 30TH APRIL) 
1970 
202 
-
163 
-
365 
126 
109 
71 
127 
39 
346 
128 
51 
135 
43 
77 
-
434 
235 
235 
59 
116 
58 
74 
307 
-
86 
150 
119 
355 
-
27 
2,195 
1979 
200 
_ 
156 
-
356 
123 
128 
80 
88 
37 
333 
120 
65 
120 
37 
59 
-
401 
55 
200 
255 
69 
105 
48 
71 
293 
-
75 
183 
96 
354 
-
45 
2,160 
1900 
216 
_ 
158 
-
374 
132 
135 
89 
106 
44 
374 
122 
59 
93 
59 
62 
-
386 
75 
203 
278 
55 
102 
47 
64 
268 
-
65 
179 
82 
326 
-
40 
2,178 
1981 
252 
_ 
174 
-
426 
140 
163 
90 
117 
44 
414 
117 
56 
85 
62 
55 
-
377 
89 
215 
304 
60 
lOi 
61 
78 
300 
-
55 
200 
67 
322 
-
40 
2,323 
1982 
270 
_ 
197 
-
467 
138 
164 
112 
136 
77 
488 
19 
86 
54 
111 
97 
50 
-
417 
129 
212 
341 
50 
99 
64 
84 
296 
-
71 
163 
76 
309 
-
37 
2,492 
1983 
325 
-
250 
-
576 
141 
182 
145 
141 
74 
542 
18 
95 
60 
102 
94 
59 
-
429 
145 
251 
396 
67 
127 
84 
95 
373 
-
80 
179 
101 
360 
-
32 
2,849 
1984» 
323 
76 
390 
157 
946 
863 
250 
179 
167 
103 
699 
22 
133 
75 
127 
119 
85 
192 
753 
174 
342 
515 
103 
157 
107 
133' 
500 
7 
92 
219 
103 
421 
-
30 
4,726 
1985* 
374 
105-
351 
201 
1031 
794 
237 
195 
164 
105 
701 
23 
155 
76 
125 
129 
95 
223 
826 
184 
336 
520 
114 
152 
123 
132 
520 
1 
108 
241 
95 
445 
214 
20 
5,071 
2 0 . 
COURSES COMPLETED BY SPECIALISATION 
Faculty/ 
Department 
Specialisation 
COMMERCE 
Accountancy & Legal 
Studies 
Business Policy & 
Operations 
Economics 
Sub 
ENGINEERING 
Civi i l & Mining 
Electr ical & Computer 
Mechanical 
Metallurgy 
Sub 
MATHEMATICS 
Computing Science 
Mathematics 
Sub 
HUMANITIES 
English 
European Languages 
History 
History & Philosophy 
of Science 
Philosophy 
Sub 
SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physics 
Sub 
EDUCATION 
SOCIAL SCIENCES 
Geography 
Psycholcjgy 
Sociology 
Sub 
TOTAL 
. 
Reference Period -
Bochelor-poss 
One 
Major 
51 
28 
79 
4 
7 
11 
23 
Double 
Major 
6 
6 
12 
45 
31 
12 
43 
16 
8 
20 
6 
1 
51 
5 
20 
4 
3 
32 
4 
6 
10 
3 
6 
6 
6 
21 
6 
2 
8 
4 
10 
34 
9 
53 
307 
9 
14 
10 
33 
84 
Sub-
Total 
54 
31 
85 
4 
7 
11 
23 
45 
33 
15 
48 
17.5 
8 
23 
9 
4 
61.5 
8 
21 
4 
3 
36 
4 
14.5 
41 
14 
69.5 
349 
111 
1 
Year ended 30 June, 1985 
Bachelor-honours 
I I B H A 
2 1 
1 
1 
1 2 1 1 
11 
6 
17 
5 1 
6 2 
3 
14 3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
10 
3 
6 
3 
1 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
18 
1 
3 8 
1 
3 10 
20 29 
6 
1 
7 
25 
Sub-
Total 
5 
5 
23 
11 
10 
44 
3 
1 
4 
5 
3 
2 
3 
2 
15 
3 
3 
1 
1 
17 
2 
20 
92 
1 
Other 
than 
Higher 
Degree 
P/G 
. 5 
11 
16 
1 
1 
5 
1 
6 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
65 
1 
9 
2 
12 
108 
Masters 
Course Res-
work earch 
2 
2 
5 1 
1 
1 
7 1 
1 
4 1 
4 2 
1 1 
1 
1 2 
5 
3 
4 
7 
26 5 
. 
PhD 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
TOTAL 
59 
11 
38 
108 
35 
18 
22 
25 
100 
41 
20 
61 
22,5 
14 
26 
18 
8 
88.5 
11 
22 
9 
5 
47 
76 
19.5 
2 73 
2 
I I 
18 
110.5 
591 
- . 
COURSES COMPLETED 1985 AND ESTIMATES 1986-1988. 
(Reference Date; Yeor Ended 30 June 1985) 
2 i . 
Course 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biology 
Chemistry 
Civil & Mining Enginecíring 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical & Comixiter Engineering 
English Language 
English L i terature & Drama 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosopliy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Sub to ta l : 
MASTERS THESIS. 
MA Accountancy 
Economics 
Education 
English Language 
English L i terature & Drama 
Geography 
History 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Completiorfe 1985 
M F- P 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 1 3 
1 1 
2 2 
7 4 11 
1 1 
1 1 
Psychology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
Depwrtment 
Estimates 
1986 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
26 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1987 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
• 1 
2 
i 
1 
2 
1 
1988 
1 
2 
2 
2 
2 
24 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
22, 
Course 
ME Civ i l & Mining Engineering 
Electr ical <?c Ccxnputer Engineering 
Mechanical Engineering 
MSc Biology 
Chemistry 
Computing Science 
Geography 
Geology 
Mathematics 
Metal lurgy 
Physics 
Sub-total: 
MASTEF» COURSEWORK 
! MA Economics 
i 
1 European Languages - French 
' European Languages - Italican 
( 
; 
Geography 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
Industrial Relations 
ME Civ i l & Mining Engineering 
Electr ical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
MEd Education 
MMet Metal lurqy 
MSc Chemistry 
Coal Geology 
Computing Science 
Geology 
Mathematics 
Geography 
Sub-total: 
M.Management - Other than Hiqher Deqree 
Business Policy and Operaticxis 
Completions 1985 
M 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
18 
11 
F • 
2 
2 
2 
3 
1 
8 
P 
1 
1 
1 
5 
3 
4 
4 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
26 
I I 
Departmental 
Estimates 
1986 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
28 
1 
0 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
38 
I I 
1987 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
• 20 
1 
0 
1 
3 
4 
1 
5 
0 
2 
1 
1 
5 
0 
1 
7 
1 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
42 
15 
1988 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
16 
1 
0 
1 
3 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
42 
17 
2 i. 
Course 
MASTERS - OTHER THAN HIGHER DEGREE. 
Máster of Studies 
Accountancy 
Chemistry 
Education 
Computing 
French 
Ital ian 
French/l taüan 
Geography 
Social Policy 
Sociology 
Sub-total: 
POSTGRADUATE DIPLOMA. 
Accountancy 
Applied Mult icul tural Studies 
Coal Geology 
Computing Science 
Education 
European studies 
General Psychology 
Geography 
History & Philosophy of Science 
Industrial Relations 
Intercultural Education 
Management 
Mathematics 
Metallurgy 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Sub-total: 
M 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
25 
1 
1 
2 
3 
41 
Completions 1985 
F • 
1 
2 
1 
4 
1 
36 
2 
6 
1 
46 
P 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
5 
61 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
87 
1986 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
14 
3 
0 
2 
7 
60 
3 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
6 
1 
91 
Departmental 
Estimates 
1987 
4 
0 
4 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
17 
4 
0 
2 
7 
60 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
2 
8 
1 
94 
1988 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
19 
3 
0 
1 
7 
60 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
2 
10 
1 
94 
2 4 . 
Course 
BACHELOR 
A K f S 
Honours 
Pass 
COMMERCE 
Honours 
Pass 
ENGINEERING 
Hcxiours 
Pass 
MATHEMATICS 
Hcxiours 
Pass 
METALLURGY 
Honours 
Pass 
SCIENCE 
Honours 
Pass 
Sub-Total Honours 
Sub-Total (""oss 
Sub-Total l iachelor 
TOTAL COMPLETIONS AND ESTIMATES 
Ll ' ' - - - • ' • I • • • • .1 , . . . _ . . — — •• - •' ' 1 • • 1 - . - — — . , 
SUMMARY 
Phd 
Masters by Thesis 
Masters by Coursework 
Other Máster 
Postgradúate Diploma 
Bachelor 
TOTAL 
Completions 1985 
M 
15 
45 
3 
62 
44 
22 
4 
37 
0 
22 
1 
20 
67 
208 
275 
361 
7 
3 
18 
17 
41 
275 
361 
F . 
23 
90 
0 
23 
0 
0 
0 
11 
0 
1 
2 
16 
25 
141 
166 
230 
4 
2 
8 
4 
46 
166 
230 
P 
38 
135 
3 
85 
44 
22 
4 
48 
0 
23 
3 
36 
92 
349 
441 
591 
11 
5 
26 
21 
87 
441 
591 
1986 
25 
160 
3 
70 
40 
40 
4 
50 
1 
15 
5 
50 
78 
385 
463 
671 
26 
28 
38 
25 
91 
463 
671 
Departmental 
t s t ima tes 
1987 
35 
180 
3 
85 
45 
40 
6 
' 70 
1 
20 
8 
55 
98 
450 
548 
762 
26 
20 
42 
32 
94 
548 
762 
1988 
45 
200 
3 
100 
50 
60 
8 
30 
1 
20 
10 
60 
117 
520 
637 
849 
24 
16 
42 
36 
94 
637 
849 
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2 8 . 
P E R C E N T A G E O F F U L L - T I M E S T U D E N T S : 1 9 7 5 - 1 9 8 5 
UtvaVERSlTY COURSES 
H i ^ e r Dei^ee PhD 
Masters Research 
Coursework 
Sub Total H.D. 
OTHER Post gradúate 
THAN 
HiGHER 
DEGREE 
(OTHD) 
Masters (96 Cr. Pts.) 
Moster of Management 
Master of Studies 
Postgradwate Bachelor 
Diploma 
Sub Total 
Undergraduate Arts 
Bachelor Commerce 
Engineering 
Environmental Science 
Information Technology 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
Sub Total 
Non-Degree Misc«llaneous 
Sub Total (OTHD) 
Sub Total University Courses 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
50 52 45 51 51 51 51 50 54 53 54 
24 25 18 16 19 30 26 30 31 31 35 
3 3 24 23 34 25 43 39 33 36 24 
29 31 31 32 37 36 43 41 41 42 39 
O 12 31 54 32 100 83 64 32 69 67 
4 2 2 4 
- 31 13 10 8 13 
0 5 0 0 - - -
95 83 74 69 68 57 46 50 49 44 47 
82 69 64 55 52 52 45 45 36 34 34 
62 66 61 62 55 52 47 46 48 59 58 
54 55 53 54 50 48 45 49 62 68 65 
47 53 54 70 60 67 64 66 75 76 70 
69 79 78 
71 74 
56 57 47 47 57 62 63 
13 15 15 14 ' 7 11 17 37 50 50 47 
62 65 70 66 62 57 51 52 59 65 70 
54 58 57 61 54 53 49 51 59 66 64 
O 33 29 6 2 5 1 2 2 3 4 
54 59 57 59 53 51 47 49 55 61 59 
52 57 55 58 52 50 47 48 54 60 58 
ADVANCED EDUCATION COURSES 
Post gradúate Diploma 
Bachelor 
Diploma 
Associate Diploma 
Sub Total 
O 1 1 
57 55 58 
- 12 O 48 
52 55 59 
- 47 46 52 
52 57 55 58 52 50 47 48 50 56 56 Grand Total - A l l Courses 
S T A F F S T A T I S T I C S 

2 9 . 
ALL STAFF 
(30th7vpril, 1985) 
Acf iv i ty and Grade/Level 
Academic Activities 
Academic 
General 
Academic Services 
Teoching & Leorning 
Centres 
Library 
Computing 
Printing 
Total Academic Services 
Student Services 
- Teachinq and Research 
- Professor 
- Ass Prof/Reoder/Head of Sch/Other 
- Sénior Lecturer 
- Lecturer 
- Principal Tutor 
- Tutor/Demonstrator/Teoching Fellow 
Sub-Total Academic 
- Technical - Technical Off icer 
- Technicol Assistont 
- Administrot ive 
- Other 
Sub-Total General 
- Academic/Professionol 
- Other 
Sub-Total 
- Professional 
- Other 
Sub-Total 
- Professional 
- Other 
Sub-Total 
Counselling and Accommodotion 
Gaieral University Services 
Administration 
Buildings & Grounds 
- Chief Administrotive Officers 
- Sénior Administrotive Officers 
- Administrotive Officers 
- Administrativo Assistants 
- Clerks, Typists, etc. 
-O ther 
Sub-Total Administration 
- Building, Planning - Professional 
- Trodesmon 
- Other 
- Mointenonce - Moint of Grounds 
- Clean & Coretaking 
- Other 
Sub-Total 
Total General University Services 
Independent Operations 
Student Residences 
University Bojkshop 
Union Staff 
Total Independent Operat ions 
Total A l l Staff 
Full Time 
M 
18 
29 
79.5 
109 
5 
6.5 
247 
19 
59.4 
1 
12 
91.4 
0.5 
4 
4,5 
7 
2 
9 
0.5 
19 
19.5 
3 
36 
1 
5.5 
4 
6 
14.5 
10.6 
2 
42.6 
2 
14 
12 
13 
17 
58 
100.6 
2 
10 
12 
488 
F 
1 
7 
26 
3 
1.5 
38.5 
4 
18 
38.8 
60.8 
3.3 
3.3 
20.1 
29.9 
50 
3 
3 
4 
60.3 
3 
4 
3.5 
45.3 
52.8 
3 
1 
8 
1.5 
13.5 
66.3 
1 
1 
14 
16 
244.9 
1 
18 
30 
86.5) 
135 ) 
8 
8 
285.5 
23 
77.4 
1 
50.8 
152.1 
0.5 
7.3 
7.8 
27.1 
31.9 
59 
0.5 
22 
22.5 
7 
96.3 
4 
5.5 
4 
10 
18 
55.9 
2 
95.4 
2 
14 
15 
14 
25 
1.5 
71.5 
166.9 
1 
3 
24 
28 
732.9 
Fu l l - t im^ 
Equivalent 
of Par t - t ime 
21.4 
25.4 
46.8 
l . l 
4.9 
6 
6 
27.5 
27.5 
27.5 
1.5 
30.3 
31.8 
112.1 
• 
Total 
332.3 
152,1 
7.8 
65 
22.5 
7 
102.3 
4 
95,4 
99.0 
194.4 
59.8 
845 
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FACULTY/DFPARTMENT 
FULL-TIME ACADEMIC STAFF (Teachinq & Reseorch/University Courses) 
(FILLED P0511 lÜM^ AS AT 30IH APRIL) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY & LEGAL STUDIES 
BUSINESS POLICY & OPERATIONS 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICAL SCIENCES 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
C.M.S, 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
TOTAL 
1977 
9 
-
11 
20 
6 
8 
7 
8 
9 
32 
7 
4 
ÍO 
4 
3 
28 
-
17 
17 
5 
11 
7 
7 
30 
8 
7 
5 
20 
1 
154 
1978 
9 
-
11 
20 
7 
9 
8 
8 
9 
34 
8 
6 
10 
4 
5 
33 
-
18 
18 
5 
I I 
7 
8 
31 
9 
9 
6 
24 
1 
168 
1979 
11.5 
-
13 
24.5 
7 
9 
8 
8 
8 
33 
9 
7 
10 
5 
7 
38 
3 
14 
17 
7 
10 
7 
8 
32 
9 
10.5 
9 
28.5 
1 
181 
1980 
12 
-
12 
24 
8 
9 
8 
9 
8 
34 
10 
7 
11 
4.5 
7 
39.5 
5 
15 
20 
7 
I I 
7 
8 
33 
9 
11 
8.5 
28.5 
2 
189 
1981 
12 
-
13 
25 
6 
9 
9 
9 
8 
35 
10 
7 
10 
5.5 
7 
39.5 
7 
16 
23 
7 
10.5 
7 
9 
33.5 
7 
13 
7.5 
27.5 
1 
190.5 
1982 
11 
-
12 
23 
8 
10 
9 
10 
8 
37 
3 
7 
7 
9 
5.5 
6 
37.5 
7 
16 
23 
7 
10 
7 
8 
32 
7 
14 
9 
30 
1 
191.5 
1983 
12 
-
11 
23 
8 
12 
9.5 
8 
8 
37.5 
3 
6 
8 
8 
5,5 
6 
36.5 
8 
16 
24 
7 
9 
7 
7 
30 
7 
13 
7 
27 
1 
187 
1984 
10,5 
4 
11.5 
26 
7 
12 
11 
9.5 
8 
40.5 
3 
6 
8 
8 
6.5 
6 
37.5 
9 
16 
25 
7 
10 
7 
8 
32 
1 
7 
12 
7 
27 
1 
196 
1985 
15 
5 
14 
34 
8 
14.5 
10 
10.5 
7 
42 
3 
6 
7 
7.5 
7 
6 
36.5 
12 
17.5 
29,5 
7.5 
11 
7 
8 
33.5 
7 
I I 
7 
25 
-
208.5 
32. 
FACULTY/DEPARTMENT 
PART-TIME ACADEMIC STAFF (Teachinq & Research/University Courses) 
(30th Apr i l Estimates for Current Year) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY & LEGAL STUDIES 
BUSINESS POLICY AND 
OPERATIONS 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICAL SCIENCES 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
TOTAL 1 
1977 
1.042 
0.236 
1.278 
3.763 
0.668 
0.336 
1.193 
-
2,197 
0.545 
0.389 
0.327 
-
0.061 
1.322 
0.855 
0.855 
0.233 
0.577 
0.406 
1.294 
2.510 
0.123 
0.733 
0.727 
5.346 
1.397 
4.905 
ITKT' 
2.724 
0.663 
3.387 
3.678 
1.344 
0.304 
1.712 
-
3.360 
1.237 
0,157 
0.525 
-
0,483 
2,402 
2.295 
2.295 
0.789 
0.467 
0.567 
0.688 
2,511 
0,383 
1.126 
1.600 
6.787 
0.331 
21.073 
1979 
1.123 
0.512 
1.635 
3.548 
1.307 
0,183 
1,371 
0.027 
2.888 
0.256 
0.333 
0.276 
-
0.392 
1.257 
1.271 
0.949 
2,220 
1.156 
0.489 
0.447 
0.627 
2.719 
0.100 
1,408 
0.744 
5.900 
0.860 
17.379 
1900 
0.955 
0.868 
1.823 
2.923 
1.730 
0.484 
1.278 
-
3.492 
0.485 
0.320 
0.143 
0.128 
0.298 
1.374 
0.956 
1.108 
2.064 
0.565 
0.204 
0,416 
0.496 
1.681 
0.170 
1.392 
0.800 
5.285 
0.805 
I7.4A3 
i7 ín~ 
1.190 
0.850 
2.040 
2.670 
2.764 
•0,722 
0,611 
-
4,097 
0,347 
0.360 
0.069 
0,065 
0.112 
0.953 
1.164 
0.682 
1.846 
0.102 
0,615 
0.249 
0.305 
1.271 
0.096 
1.008 
0.196 
3.970 
1.647 
IS R-ik 
1902 
2.924 
0,186 
3,110 
1,522 
2,442 
1.208 
1.060 
-
4.710 
1.116 
-
0.306 
0.750 
-
2.172 
. 1.786 
0.272 
2,058 
0.498 
0.574 
0.240 
1,312 
0.066 
0.028 
1.616 
1.440 
£. \íí 
1983 
3.087 
0.946 
4.033 
0.991 
3.718 
1.694 
1,770 
0.046 
7.228 
-
-
0.137 
0.478 
0.127 
0.742 
1.914 
0.578 
2.492 
1.566 
0.249 
0.354 
2.169 
0,377 
0,640 
I — 
2,008 
0,752 
19B4 
3,119 
1.893 
5.012 
1.744 
2,514 
1,179 
2.446 
0,329 
6.468 
0.155 
0.444 
0.396 
0.421 
0.983 
0.448 
2.847 
1,693 
2.115 
3.808 
0.378 
0.854 
1,160 
1.402 
3.794 
0.346 
0.661 
0.603 
1.610 
1.135 
— r 9 f f 5 
1.221 
0.482 
2.458 
4.161 
1.236 
1,580 
2.252 
1.526 
0,097 
5,455 
0,214 
0.902 
0,904 
0,602 
0.893 
0.436 
3.951 
1.548 
2.639 
4.187 
1.025 
1.402 
1,165 
1,280 
4,872 
1,534 
2.144 
0,553 
4,231 
0.952 
33, 
TOTAL ACADEMIC STAFF 
(Teachinq and Research) 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCE 
Accountancy & Legal Studies 
Business Policy & Operations 
Economics 
Schcxjl of Industrial & 
Administrotive Studies 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
Civil & Mining 
Electrical & Computer 
Mechanical 
Metallurgy 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
English Language 
English Literature and Drama 
European Languages 
History 
History & Philosophy of Science 
Philosoplny 
School of Creative Arts & 
Community Studies 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Computing Science 
Mathematics 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physi es 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
Centre for Mult icultural Studies 
Geography 
Psychology 
Sociology 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
SCHOOL OF HEALTH STUDIES 
TOTAL 
1977 
10,0 
11,2 
21,3 
9,8 
8.7 
7.3 
9.2 
9.0 
34,2 
9.2 
4,4 
7,7 
4,0 
3,1 
29,3 
17.9 
17.9 
5.2 
11.6 
7,4 
8.3 
32.5 
8.1 
7.7 
5.7 
31.3 
2.4 
-
168,9 
1978 
11.7 
' I I . 7 
23.4 
10.7 
10.3 
8,3 
9,7 
9.0 
37,4 
9.3 
6.2 
10.3 
4,0 
5,5 
35.4 
20.3 
20.3 
5.8 
11.5 
7.6 
8.7 
33,5 
9,4 
10.1 
1.6 
37,8 
1,3 
-
189,1 
1979 
12,6 
13,5 
26,1 
10.5 
10.3 
8.2 
9.4 
8.0 
35,9 
10,5 
7,3 
10.5 
5.0 
7.4 
39.3 
4,3 
14,9 
19.2 
8.2 
10.5 
7.4 
8.6 
34.7 
9.1 
11.9 
9.7 
41.4 
1,9 
-
198,4 
1980 
13,0 
12,9 
25,8 
10,9 
10,7 
8,5 
10,3 
8.0 
37,5 
10.3 
7.3 
10.3 
4.6 
7.3 
40.9 
6.0 
16.1 
22,1 
7,6 
11,2 
7.4 
8.5 
34,7 
9,2 
12.4 
9.3 
41,7 
2.8 
-
206,4 
1981 
13,2 
13.9 
27.0 
8.7 
11.8 
9.7 
3.6 
8.0 
39.1 
7.4 
I I . 1 
5.6 
7.1 
40.5 
8.2 
16.7 
24.8 
7.1 
11.1 
7.2 
9.3 
34.8 
7.1 
14.0 
7,7 
37.5 
2.6 
-
206.3 
1982 
13.9 
12.2 
26.1 
9.5 
12.4 
10.2 
11.1 
8.0 
41.7 
3.0 
8.1 
7.0 
10.1 
6.3 
6.0 
39.7 
8.8 
16.3 
25.1 
7.0 
10.5 
7.6 
8.2 
33.3 
7.1 
14.0 
9.0 
39.6 
2.4 
-
207.7 
1983 
15.1 
11.9 
3.5 
30.5 
67.0 
15.7 
10.2 
9.8 
8,0 
44.7 
3.0 
6.0 
8.0 
9.3 
6.0 
6.1 
14.2 
51,4 
9.9 
16.6 
26.5 
7.0 
10.6 
7.2 
7.4 
32.2 
7.4 
13.0 
7.6 
37.0 
1.8 
-
282.1 
1984 
13.6 
4.0 
13.4 
7.2 
38.2 
65.6 
14.5 
12,2 
11.9 
8.3 
47,0 
3,2 
6,4 
8,4 
8,1 
7,5 
6,4 
21.4 
61,8 
10,7 
18.1 
28.8 
7.4 
10.9 
8.2 
9.4 
35.8 
1.0 
7.3 
12.7 
7.6 
28.6 
2.1 
-
307.9 
1985 
16.2 
5.5 
16.5 
13.4 
51.6 
62,8 
16,1 
12,3 
12,0 
7.1 
47.5 
3.2 
6.9 
7.9 
8.1 
7.9 
6.4 
21.7 
62.2 
13.5 
20.1 
33.6 
8.5 
12.4 
8.2 
9.3 
38.4 
8.5 
13.1 
7.6 
29.2 
1.0 
6.0 
332.3 
34. 
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FULL-TIME GENERAL STAFF SUPPORTING ACADEMIC ACTIVITIES 
(30thApr¡l, I9S5) 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCf 
ACCOUNTANCY & LEGAL STUDIES 
BUSINESS POLICY & OPERATIONS 
ECONOMICS 
INDUSTRIAL & ADMIN. STUDIES 
SUB-TOTAL 
EDUCATION 
ENGINEERING 
FACULTY 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITITES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
CREATIVE ARTS 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
FACULTY 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
FACULTY WORKSHOP 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
FACULTY 
C.M.S 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
CENTRE INTERDISCIPLINARY STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
TECHNICAL POSITIONS 
Teoching and Research 
Resear di Only 
fech. Ass- Total Tech. 
Dffic ist. Offic. 
1 1 
1 1 
Ass- Total 
ist 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 
9 9 
2 6 8 
1 8.5 9.5 1 
1 6 7 
4 30.5 34.5 1 
1 1 
2 
5 5 
6 6 2 
5 1 6 
1 1 1 
1 1 
2 3 
1 1 
4 5 
2 
2 
1 
6 1 7 1 1 
2 2 
1 4 5 2 
1 7 8 
1 5 6 
1 8 9 
1.87 1.87 
4 27.87 31.87 2 
3 3 
1 2 3 
2 
2 
1 5 6 
17 73.37 90,37 6 4 10 
ADMINISTRATIVE 
POSITIONS 
Teoching 
and Research 
Res-
earch 
Only 
Total 
Ad- Ot- Total 
min. her 
Posi-
tion 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
7 7 
1 10.8 11.8 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 5 
0.5 0.5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
9.5 9.5 
0.5 0.5 
1 1 
1 1 
2.5 2.5 
0.5 0.5 
1 1 
1.2 1.2 
1 1 
1 1 
4.7 4.7 
1 1 
0.5 0,5 
1 1 
1 1 
1 \ 
4.5 4.5 
0.57 0.57 
1 44.57 45.57 
1 
1 
1 
1 
3.2 
3.2 
1 
6.2 
2 
1 
2 
5 
10 
14.8 
2 
12 
9 
13.5 
9 
45.5 
0.5 
1 
2 
1 
6.2 
1 
9 
20.7 
0.5 
7 
3 
10.5 
2,5 
8 
9.2 
8 
10 
1.87 
39.57 
1 
0.5 
4 
4 
\ 
10.5 
0.57 
152.14 
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L I B R A R Y S T A T I S T I C S 

37. 
FORM 301 - RESOURCES OF CENTRAL AND BRANCH 
LIBRARIES REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 DEC. 1984 
Type of c e s o u c c e 
Volumes 
Books 
P e r i o c J i c a l s 
TOTAL BOOKS AND PERIODICALS 
Mlcroforms 
TOTAL VOLUMES 
Othér 
Magnet l c t a p e s (souncj and 
vicjeol 
Records (phonogiam) ' 
Other ( e . g . p i c t o r i a l 
m a n u s c r i p t s , mot lon 
£ i l m / maps, m a n u s c r i p t s ) 
TOTAL OTHER 
H o l d i n g s a t 
1 January 
191 819 
90 775 
282 594 
10 963 
293 557 
1 138 
311 
9 392 
10 841 
Cucrent p e r i o d i c a l t i t l e s ( n o n - d u p l i c a t e ) ce 
A d d i t i o n s 
16 864 
4 510 
21 374 
441 
21 815 
34 
172 
572 
778 
c e i v e d 
Wlthdrawals 
6 
103 
109 
-
109 
-
• 
-
-
Number o f L i b r a r l e s a t 31.December 
Number of volumes a t 31 Decera ber 
H o l d i n g s a t 
31 December 
208 677 
95 192 
. 303 869 
11 404 
315 273 
1 172 
483 
9 964 
11 619 
4 754 
C e n t r a l 
1 
51? 
315 273 
New t i t l e s 
14 922 
-
14 922 
224 
15 146 
34 
172 
572 
778 
Bcanch 
_ 
_ 
-
FORM 302 -• LIBRARY TRANSACTIONS AND HOURS OPEN 
REFERENCE : PERIOD - YEAR ENDED 3 1 D E C . 198^ 
Transactions 
I n t e r - l i b r a r y 
Loans - requested 
- sa t l s f i ed 
Borrowings - requested 
- sa t l s f i ed 
In ternal loans 
Hours open 
Most common number 
Máximum number 
Number of Ítems 
1 
1 
2 406 '' 
^ 954 
3 556 
3 435 
151 802 
Hours per week 
77 
77 

F I N A N C E S T A T I S T I C S 

f-UKM - 4 0 1 INCOME FOR RECURRENT PURPOSES AND 
EQUIPMENT REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 3 1 D E C . 8 4 
Source o f funds 
1.0 Income under S t a t e s 
Gcants ( T e r t i a r y 
Education A s s l s t a n c e ) A c t 
2.0 Other incone 
2 .1 Conimonwealth 
2 .2 S t a t e 
2 .3 Fe«s 
2 , 3 1 A d u l t - e d u c a t i o n e t c 
2 . 3 2 Other 
2.4 Endowments 
2 .5 Donat ions anii g r a n t s 
2.6 Investment income 
• 2.7 Independent o p e r a -
t i o n s ( s p e c l f y ) 
2.B Other ( s p e c i í y ) 
TOTAL OTHER INCOME ( 2 . 0 ) 
3.0 TOTAL INOCME ( 1 . 0 and 2, 
Genera l 
Cunds 
5*000 
2 6 , 0 3 8 
208 
108 
10 
5 7 6 ^ 
9 0 2 
i ) 2 6 , 9 4 0 
Research 
S'OOO 
257 
410 
39 
692 
11 
1 , 1 5 2 
1 , 4 0 9 
Teaching 
h o s p i t a l s 
$ '000 
Equipment 
$ ' 0 0 0 
1 , 2 6 5 
1 , 2 6 5 
Other s p e c -
i f i c purpose 
funds 
$ '000 
43 
19 
84 
763 
652^ 
1 , 5 6 1 
1 , 5 6 1 
T o t a l 
S'OOO 
2 7 , 5 6 0 
453 
266 
108 
10 
776 
774 
1 , 2 2 8 
3 , 6 1 5 , 
3 1 , 1 7 5 
1) T r a n ü t o r from s p e c i a l 
S e r v i c e s a c c o u n t t o 
c o v e r oxi.-oss o f 
o x p c n J i t \ i r e o v e r 
income $ 1 0 6 , 0 0 0 
Rent o f preiiiiF.es $ 2 7 0 0 0 
S a l e o f Piü)! I c -
a t i o i i s 5 1 0 0 0 0 
M i s c e l l o n t o u i i $133(100 
$ 5 7 6 , 0 0 0 
2) Working a c c o u n t s f o r 
c o m p u t i n g , P r i t r t e r y , 
p h o t o c o p i í í i ; , e t c . 
FORM 'í02 - EXPENDITURE ON RECURRENT ÍTEMS AND 
EQUIPMENT REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 DECISA-
L 
A p p l i c a t i o n o f funds 
1.0 Academic a c t i v i t i e s 
1.1 T e a c h i n g - a n d - r e s e a r c l 
1.2 Research-only 
2,0 Academic S e r v i c e s . 
2.1 Library 
2.2 Computing 
2.3 Other 
3.0 Student servlces 
4.0 General university 
servlces 
4.1 Administration 
4.2 Overheads 
4.3 Buildings and ground 
S.O' Public servlces 
C.O Independent operations 
7.0 TOTAL EXPENDITURE 
General 
funds 
S'OOO 
15,661 
252 
2,208 
614 
371 
390 
3,065 
1.479 
•> . 1 3 S 
377 
loo 
26,852 
Research 
Special 
Research 
Crant 
S'OOO 
Other 
$'000 
_Z2_ 
_2i. 
760 
151 
97 911 
Teaching 
hospitals 
Equipment 
$'000 
T 
Iquipcnent 
Grant 
S'OOO 
753 
186 
16 
231 
Other 
$'000 
_2A-
51 
OLher 
specifle 
purpose 
funds 
T o t a l 
$ '000 
213 
13 
229 
$ '000 
1 6 , 6 2 7 
2.224 
Ltr^n 
1,3 89 76 
158 
667 
390 
3 , 4 5 5 
1 , 4 7 9 
2,335 
533 
019 
100 
2 9 , 0 4 4 
FORf'1 Í103 - INCOME AND EXPENDITURE FOR BUILDINGS 
AND LAND REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 D E C . 1 9 8 4 
Government g r a n t s 
S p e c i f i e d purpose 
I. O Income 
¡•O Expenditure 
2 .1 U n i v e r s i t y b u i l d i n g s 
2 .11 Major b u i l d i n g 
p r o j e c t s ( s p e c l f y ) 
2 .12 Mlnor b u i l d i n g 
p r p i e c t s 
2 .2 Teaching h o s p l t a i s 
2 .3 S tudent s e r v l c e s 
2.4 Purchase o f Innd 
2.5 Independent Oficrat ions 
( s p e c l f y ) 
TOTAL EXPENDITURE ( 2 . 0 ) 
Dther Comjn-
jnwealth 
State Gov-
ernment 
$'000 S'OOO 
80" 
Loans 
S 'OOO 
B c q u e s t s 
and 
j o n a t l o n s 
S'OOO 
80 
1) Scifjnco E n g i n e e r i n c j B u i l d i n c j . . $ 7 7 9 , 9 9 5 
A d m i n i s t r a t i o n B u i l d i n g 3 1 , 5 5 3 
2) I n t e r e s t d e r i v a d f i om i n t e r e s t on invQstment o f 
n o n - r e c u r r e n t f u n d s . 
Other 
( s p e c i f y ) T o t a l 
S'OOO 
419^ 
157 
86" 
$ '000 
1 , 5 5 4 
1 , 0 4 9 
596 
5 2 ' 
-ISL 
365 
52 
70 
1 , 7 6 7 
3) Suppleraent a n n u a l minor worlcs progranune 
4) A c J d i t i o n a l c h i l d c a r e f a c i l i t i e s . -
5) H e a l t h S c i e n c e s • B u i l d i n g t o be funded by S t a t e Gov. Graní 
6) Nc2w P r i n t c r y b u i l d i n g . 
4 U , 
FORH Íl06 - IDENTIFIABLE RESEARCH EXPENDITURE BY SOURCE 
OF FUNDS AND DEPARTMENT REFERENCE PERIOD -
D e p a r t m e n t and 
t a c u l t y 
F a c u l t y o f 
E n g i n e e r i n g 
C i v i l & H i n i n g 
E l e c t r i c a l i 
Compu te r 
M e c h a n i c a l 
M e t a l l u r g y 
TOTAL 
F a c u l t y o f 
M u m a n i t i e s 
e n g l i s h L a n g u a g e 
B u r o p e a n 
L a n g u a g e s 
H i s t o r y 
B . P . S . 
E n g l i s h U t e r a -
t u r e & Drama 
TOTAL 
F a c u l t y of-
M a t h e m a t l c a l 
S c i e n c e s 
M a t h e m a t i c s 
C o m p u t i n g 
S c i e n c e 
TOTAL 
F a c u l t y of 
S c i e n c e 
B i o l o g y 
C h e m i s t r y 
G e o l o g y 
PhysicÍB 
TOTAL 
F a c u l t y of 
S o c i a l S c i e n c e s 
G e o g r a p h y 
P s y c h o l o g y 
S o c i o l o g y 
TOTAL 
F a c u l t y ot 
Commerce 
A c c o u n t a n c y 
E c o n o m i c s 
B u s i n e s s 
P o l i c y & O p e r a 
TOTAL 
Aiivañced" 
E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
C r e a t i v e A r t s 
TOTAL 
Computer C e n t r e 
C e n t r e f o r 
M u l t i c u l t u r a l 
S t u d i e s 
C e n t r e f o r 
TASC 
TOTAL 
CRANI) TOTAL 
G e n e r a l 
f u n d s 
$ 
1 1 , 0 8 8 
1 5 , 4 5 8 
7 , 6 5 0 
1 0 , 6 1 8 
4 4 , 8 1 4 
4 . 9 3 8 
3 , 6 3 6 
932 
2 4 , 4 3 3 
4,BA6 
3 8 , 7 8 5 
1 4 , 1 7 5 
1 2 , 4 5 6 
2 6 . 6 3 1 
2 3 , 2 3 9 
6 . 5 2 3 
3 , 0 6 6 
3 0 , 3 7 3 
6 5 . 2 0 1 
1 0 , 7 6 7 
1 6 , 7 0 2 
2 7 . 4 6 9 
1 3 . 1 6 7 
8 . 1 2 8 
2 , 0 6 2 
l o n s 
2 3 , 3 5 7 
2 5 , 7 7 2 
2 5 , 7 7 2 
7 , 2 2 7 
7 . 2 2 7 
2 5 9 , 2 5 6 
S p e c i a l 
R e s e a r c h 
G r a n t 
$ 
1 5 , 7 2 8 
1 1 . 8 4 4 
3 , 0 8 9 
3 0 , 6 6 1 
592 
150 
742 
8 , 2 9 7 
8 , 2 9 7 
U l 
1 6 , 9 7 9 
1 7 , 0 9 0 
37 
1 5 , 5 9 4 
1 5 , 6 3 1 
2 4 , 8 3 9 
2 4 , 8 3 9 
9 7 , 2 6 0 
CPPER 
G r a n t s 
$ 
E q u i p m e n t 
g r a n t 
5 
ARGC 
S 
7 5 9 
2 , 9 2 0 
2 0 , 5 1 7 
2 4 , 1 9 6 
591 
3 , 8 3 3 
2 1 , 6 1 1 
915 
2 6 , 9 5 0 
1 5 , 7 9 2 
1 5 , 7 9 2 
8 5 , 7 0 i 
2 9 , 5 2 1 
1 ,14" 
9 , 1 5 í 
195 57" 
1 3 , 1 6 6 
1 3 , 1 6 6 
2 , 9 6 6 
2 . 9 6 6 
2 0 8 , 5 9 : 
NIIMRC 
$ 
NGR 
DOC 
$ 
6 3 . 3 4 6 
612 
5 4 . 7 7 9 
1 8 , 7 3 7 
L18 .737 
O t h o r 
Common-
w e a l t h 
$ 
9.427 
3 ,013 
2 ,571 
158 
15,169 
20 ,268 
89 
20,357 
13,707 
8,857 
14,437 
. 928 
37 929 
9 ,300 
40,581 
49 ,881 
5,119 
5,119 
10 ,121 
10 ,121 
27 ,128 
1,254 
28,382 
166,958 
S t a t e 
$ 
1,709 
8 ,840 
10 ,549 
3 ,956 
3 ,956 
9 .743 
9 ,743 
-
301 
1,371 
1,672 
14 ,036 
17,712 
31 ,748 
57,668 
YEAR ENDED 3 1 DEC 
D o n a t i o n s 
and 
g r a n t s ( a ) 
$ 
37,702 
13 ,012 
10 ,576 
39 ,306 
100 ,676 
127 
35 ,323 
5 ,971 
4 1 , 4 2 1 
2 , 6 7 5 
1,265 
3 ,940 
4 , 3 1 1 
20 ,230 
12,227 
36,768 
17 ,014 
1,868 
4 ,479 
2 3 , 3 6 1 
15 ,975 
1,708 
17 .683 
353 
500 
8 5 3 
91 ,418 
91 ,418 
316 ,120 
Otlic!r 
34 ,958 
34,958 
3,994 
3,994 
2 ,967 
2 ,967 
1 — 
60 
6 0 
_ 
6,544 
6,544 
-
-
4 8 , 5 2 3 1 
. 1984 
T o t a l 
s 
137,371 
46,407 
122,294 
73,688 
379,760 
5,065 
4,819 
40,088 
59,965 
5,911 
115,848 
61.207 
13,810 
75,017 
130,039 
93,853 
30,877 
40,456 
295,225 
37,118 
87,911 . 
4,539 
129.568 
29,443 
19,292 
2,062 
50,797 
42,790 
500 
43,290 
24,839 
48,391 
110,304 
183,614 
1,273,119 
41. 
FORM 407 - IDENTIFIABLE RESEARCH EXPENDITURE BY TYPE 
AND DEPARTMENT 
UNIVERSITY - WOLLONGONG 
REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 DEC. 198^ 
Department and faculty 
Research 
scholar-
ships 
FACULTY/ENGINEERING 
C i v i l S Mining 
Electr lcal /Computer 
Mechanical 
Metallurgy 35,591 
Research only staff 
Academic 
81,038 
11.338 
4,866 
28,446 
General 
Squipment 
39,046 
15,638 
82,948 
2,730 
3,990 
Library 
materials 
Computing Mainten-
anee 
10,573 
9,086 
27,070 
8,480 
Travel 
6,714 
7,615 
3,381 
1,171 
Other Total 
39 
137,371 
46,407 
122,294 
73,688 
TOTAL 35,591 125,688 137.532 6,720 55,209 18,881 39 379,760 
FACULTY/HUMANITIES 
English Language 
European Language 
History 
H.P.S. 
English Literature 
33,750 
4,938 
3,446 
801 
16,714 
2,189 
17,932 
915 
735 
150 
127 
347 
270 
8,189 
4,846 
291 
3,078 
13,586 3,544 
5,065 
4,819 
40,088 
59,965 
5,911 
TOTAL 
FACULTY/MATH. SCIENCJ 
33,750 25,899 21,036 885 
Mathematics 
Computing Science 1,265 
20,188 
12,187 
25,476 
134 
13,779 16,955 3,544 
1,078 
163 
2,865 
61 
11,600 
115,848 
61,207 
13,810 
TOTAL 1.265 32,375 
25,476 134 1,241 2,926 11,600 75,017 
FACULTY SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physics 
9,066 
2,026 
14,108 
31,171 
7,967 
35,053 
91,532 
31,242 
1,284 
498 
285 
2,839 
2,210 
21,672 
16,840 
13-, 075 
3,951 
2,442 
2,695 
4,315 
954 
130,039 
93,853 
30,877 
40,456 
TOTAL 
FACULTY SOC. SCIENCE 
Geography 
Psychology 
Sociology 
11,092 88.299 124.556 5.334 55,538 10,406 
4,167 
21,290 
867 
5,511 
64,658 
9,300 
2,853 
12,947 
775 
5,193 
1,188 
819 
295,225 
37,118 
87,911 
4,539 
TOTAL 
26,324 70,169 
12,153 
13,722 7,200 129,568 
FACULTY COMMERCE 
Accountancy 
Economics 
Business Policy / 
Operations 
13,887 
10,347 
1,064 
1,484 
5,450 
9,416 
1,034 
1,140 
2,461 
998 
3,516 29,443 
19,292 
2,062 
TOTAL 
INSTITUTE OF ADVANCEIJ 
EDUCATION 
Education 
Ctoative Arta 
TOTAL 
OTHER 
Computer Centre 
Centre Mulitcultural 
Studies 
Centre for T.A.S.C, 
TOTAL 
GRAND TOTAL 
125,298 5,450 
81,698 
1,484 
22,610 
22,610 
24,839 
34,716 
48,944 
108,499 
454,992 
1,418 
1,418 
3,273 
11,431 
14,704 
400,441 
78 
78 
10,450 
7,499 
200 
7,699 
6,466 
16,729 
9,685 
300 
9,985 
2,710 
9,025 
23,195 11,735 
24,419 885 1,484 180,833 
3,516 I 50.797 
1,578 
1,578 
1,226 
24,177 
25,403 
82,687 45,680 
42,790 
500 
43,290 
24,839 
48,391 
110,384 
183,614 
1,273,119 
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44. 
ÁREA BY DEPARTMENT 
SECTION 
Common Teaching Área 
Accountancy & Legal Studies 
Biology 
Business Policy & operations 
Chemistry 
Civil & Mining Engineering 
Computing Science 
Economics 
Electrical & Computer Engineering 
English Language 
English Literature & Drama 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
HPS 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
General Studies 
Faculty of Education 
School of Creative Arts 
School of Health Sciences 
School of Industrial & Administrative Studies 
Centre for Multicultural Studies 
Centre for Teaching Development 
Centre for Technology & Social Change 
lllawarra Regional Information Service 
lllawarra School of Nursing 
Music Development Office 
Theatre South 
Short Term Office Accommodation 
Library 
Computer Centre 
Photocopying Rooms 
Central Scientific Services 
Language Laboratories 
Flammable Liquids Stores 
Union 
Administration (Including Buildings & Grounds) 
Electronic Workshops 
Stores 
Public Exhibition Áreas 
Commercial Operations 
Aust. Institute of Management 
Friends of the University 
Kids Uni - Childminding Centre 
Sports Facilities 
Staff Club 
ÁREA AS AT 30/4/86 M 
2720 
398 
858 
96 
1587 
2110 
895 
358 
1315 
118 
234 
259 
809 
864 
256 
233 
449 
1740 
991 
166 
1332 
831 
252 
41 
3486 
2278 
528 
520 
102 
178 
45 
161 
91 
12 
12 
91 
5270 
901 
29 
241 
48 
41 
3247 
2456 
38 
396 
80 
125 
6 
102 
99 
808 
170 
40,473 
4 5 . 
Building No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
41 
81 
82 
84 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
DIO 
Dll 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
318 m 
ÁREA BY BUILDING AS AT 30/4/85 
Building Ñame 
Metallurgy 
Metallurgy 2 
Civil Engineering 
Engineering 
Maintenance Workshop 
Engineering Workshop 
Thermodynamics Lab 
Administration 
Hut 
Child Minding Centre 
Union 
Computing Science Annexe 
Sports Centre 
Lecture Theatre 
Austin Keane Building 
Michael Birt Library 
Drama Workshop 
Science 
Social Science 
Pentagon 
Advanced Education 
Teacher Education 
Arts West 
Music Centre 
Arts East 
Greenery (Student Union) 
Movement Laboratory 
Gymnasium 
Staff Club 
Residence 2 
Service Complex 
Animal House 
Geology Annexe 
Health Sciences 
Observatory 
lllawarra Regional Information Service 
Centre for Multicultural Studies 
Friends of the University 
Demountable Class Room 
II 11 11 
" Audio Visual 
" Class Room 
" Class Room 
" Natural Science 
" Class Room 
" Class Room 
" Office Block 
" Class Room 
" Class Room 
" Class Room 
Arts/Crafts 
" Music 
Store 
Craft Store 
" Computing Science 
Administration Annexe 
Glass House 
Elec & Computer Engineering An 
Annexe 2 
nexe 
U.F.A. (Sq M) 
1526 
237 
1673 
715 
259 
2401 
490 
1348 
193 
99 
3075 
161 
808 
231 
2651 
4860 
136 
2936 
5413 
1777 
557 
1276 
496 
599 
1072 
365 
205 
1095 
170 
110 
329 
64 
90 
528 
106 
156 
102 
102 
62 
62 
145 
62 
62 
112 
62 
71 
159 
228 
71 
71 
224 
62 
73 
42 
272 
85 
16 
89 
40,441 



